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革~1くや 【！！§榔】 ~ぬ E守引く （総領録 l1lHO 
Zusammenfassung. 
Der Verfasser hat eine Untersuchung iiber die Lage der A. tibialis po汚t亡1 r (an ihrem distalen Absc】mitte) 1111 
der Aa. l】Iantare吊 medialiset lateralis gegen die Nerven an r 5 5 Fossen von Japanern und bei einigen Saugetieren 
（日acacus,Hund, Katze und Kaninchen) angestellt. 
Die Iミヒ：sultatesind folgende : 
I. Die Teilungsstelle der A. tibialis posterior 五ndetsich fast immer im distalen Teile der des N. tibialis, m 
einig・じnF＇λlien in gleicher Hohe und nur selten etwas proximaler. 
~－ Der distale Aかchnittder A. tibialis posterior ist gewδhnlich an der vorderen medialen Seite des N. tibialis 
zu linden, h;i.ulig九berumgekehrt. 
3. Die A. plantaris medialis verlauft gewohnlich an der lateralen, oft dagegen auch an der mピdialenSeite des 
gleiclmamigen ~erve n. 
斗. Die A. plantaris lateralis kommt ausnahmslos lateral vom gleichnamigen Nerven zu liegen. 
5・ ZwischenEn再rachsenen,Neugeboren und F凸tenzeigte sich kein Unterschied. 
6. Der Vergleich der Japaner mit anderen Rassen ist wegen Mangels an der betreffenden Statistik nicht 
ausfohrbar. 
7. Von den Saugetieren, Kaninchen ausgenommen, liegen die Verh'ntnisse bei Macacus, Hund und Katze fast 
gleich wie beim Menschen. Bei den Kaninchen zieht der N. tibialis. ohne sich in den N. plantaris medialiち und
den lateralis zu teilen, an der hinteren Seite der A. tibialis posterior, weiter an der lateralen Seite der A. plantaris 
medialis nach vorn (Autoreferat). 
